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Elisabeth Van Besien 
Situering van het projectgebied 
 
Naar aanleiding van een nieuwe verkaveling gepland tussen de Pierre Debbautstraat en de 
Torhoutse Steenweg in Brugge werd een archeologisch proefonderzoek uitgevoerd. Het 
onderzoek gebeurde in samenspraak met de projectontwikkelaar Novus. Het terrein was tot dan 
in gebruik als weidegrond. 
 
 
1 Lokalisatie van het te onderzoeken terrein op de topografische kaart met aanduiding van de CAI locaties in 
de buurt (geel) en sporen herkend op de luchtfoto’s van UGent (schaal 1:10.000). 
 
De proefsleuven werden geschrankt getrokken volgens een grid van 10m op 10m dat zich over 
het ganse terrein uitstrekte. 
 
 
2 Lokalisatie van het te onderzoeken terrein op de orthofoto. 
Historische achtergrond 
 
Er zijn geen historische noch archeologische gegevens gekend voor het te onderzoeken terrein. 
Vermoedelijk is het al eeuwenlang in gebruik als akkerland. 
 
 
3 Uittreksel uit de Poppkaart 1865 
 
 
Bodemkundige achtergrond 
 
 
4 Uittreksel uit de bodemkaart 
 
Het te onderzoeken terrein bevindt zich midden zandige gronden. 
 
Onderzoeksresultaten 
 
Bij het onderzoek werden enkel relatief recente grachten aangetroffen die volgens de oude 
percelering lopen (zie uittreksel uit de Poppkaart), verder werden geen archeologisch relevante 
sporen aangesneden.  
 
Het pleistoceen zand bevond zich op een diepte van 40 tot 50 cm. 
 
Resultaat  
 
De waarnemingen en vondsten zijn niet van die aard om een verdere opgraving te 
verantwoorden. Er is dan ook geen verder onderzoek gepland. We wensen dan ook voor de 
verdere werken te verwijzen naar het decreet op de bescherming van het archeologisch 
patrimonium uit 1993, waarin onder andere de meldingsplicht vermeld staat. 
 
